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угрозам (определяемых в ходе анализа внешней и внутренней среды), 
но и разработанным стратегиям. 
Вместе с тем роль этого шага в общем процессе стратегического 
управления следует усилить. Речь идет о том, что при необходимости 
внесения корректив в стратегическое поведение, не требующих пере-
смотра миссии и проведения анализа внутренней среды, процесс стра-
тегического управления целесообразно ограничить постановкой новых 
задач. 
Возможности практического применения разработанного инстру-
ментария использованы при разработке программ развития и рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства г.Харькова и Харьков-
ской области [4, 5]. 
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Рассматриваются финансово-экономические аспекты безопасности инновационно-
го предпринимательства.  Предлагается обязательная защита  бизнеса и его работников 
от рыночных неудач, экономических, финансовых убытков и затрат для успешного 
функционирования экономики Украины. 
 
Под экономической безопасностью инновационного предприни-
мательства подразумевается определенное состояние его производст-
венно-хозяйственных связей, материальных, финансовых и интеллек-
туальных ресурсов, и в этом случае гарантируют стабильность функ-
ционирования, финансово-коммерческий успех, надлежащие  научно-
техническое и социальное развитие. Экономическая безопасность – это 
не только конкретная техника безопасности и организация работы на 
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рабочем месте, а защита бизнеса и его работников от рыночных не-
удач, экономических, финансовых убытков и затрат [2]. Существуют 
различные точки зрения на решение данной проблемы [1-3]. О низком 
уровне экономической безопасности Украины свидетельствуют такие 
данные: по состоянию на 1 января 1999 г. в Украине убыточные пред-
приятия и организации (без малых предприятий, кооперативов, банков 
и учреждений, которые поддерживаются за счет бюджета) составляли 
55% от общей численности предприятий и организаций, а сумма убыт-
ков равнялась 17343 млн. грн.  
Среди причин ухудшения экономической безопасности иннова-
ционных предприятий можно назвать такие: 
• несовершенство действующего законодательства по налоговой, 
кредитной, финансовой, денежной, бюджетной систем. Отсутствие 
законов, которые  бы позволяли, противодействовать несовершен-
ной и недобросовестной конкуренции правовыми способами; 
• криминализация всех сфер жизни в стране и использование кри-
минальных структур для нейтрализации конкурентов, прямое про-
никновение криминальных элементов в структуры фирм; 
• активное привлечение фирмами представителей государственных 
структур власти и управления в коммерческую деятельность с це-
лью влияния или нейтрализации конкурентов; 
• отсутствие достоверной официальной информации о субъектах 
бизнеса заставляет фирмы широко использовать разные способы и 
методы для сбора необходимой информации; 
• недостаток опыта работы в условиях рынка; 
• отсутствие культуры ведения бизнеса: невнимание к партнеру и 
стремление его обмануть, недобросовестное отношение к взятым 
на себя обязанностям и т. д.       
Из-за этих условий проблема гарантирования экономической 
безопасности бизнеса с каждым разом приобретает все большее значе-
ние. К ней чаще обращаются ученые и предприниматели, поэтому еще 
нет четких критериев, индикаторов, методов оценки и механизмов га-
рантирования экономической безопасности разных типов предпри-
ятий. Еще не все руководители разрабатывают политику экономиче-
ской безопасности своих предприятий, они еще не знают всех дейст-
вий и источников угрозы экономическим интересам, им еще мало из-
вестны принципы и главные направления деятельности и гарантирова-
ния экономической безопасности [4].  
Интегральную оценку экономической безопасности предприятия 
может дать анализ пяти функциональных составляющих: финансовой, 
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технико-технологической, кадровой, политико-правовой, информаци-
онной. Государство может существенно влиять на формирование над-
лежащей внешней экономической безопасности предприятия. Это 
должно происходить через стимулирование налоговой системы, эф-
фективную финансовую поддержку, привлечение экспертов, привле-
чение иностранных инвестиций. Главными инструментами государст-
венной поддержки финансово-экономической стабильности предпри-
ятий являются: финансирование предприятий стратегического значе-
ния, предоставление льготного кредита инновационному бизнесу и т.д. 
По результатам опроса экспертов обозначено часть весомости di 
каждого из заданных функциональных критериев в общем уровне эко-
номической безопасности предприятия (таблица). 
 
Критерии экономической безопасности предприятия 
 







Детальный анализ каждой составляющей поможет менеджерам 
усовершенствовать систему экономической безопасности предпри-
ятия. 
Одним из инструментов защиты инновационного предпринима-
тельства от убытков и их последствий является страхование.  
Предпринимательство всегда рисковое. В фирмах переходной 
экономики ситуация предпринимательского риска и неопределенности 
возникает всюду. 
Предпринимательский риск – это явление достаточно сложное. В 
классической рыночной экономике главными элементами риска были 
неопределенность конъюнктуры рынка и поведение потребителя. Те-
перь есть новые виды рисков, которые найти и оценить очень сложно. 
Для анализа возможностей управления рисками инновационной фир-
мы и страхование от них важно дать их научную классификацию. 
Эффективность управления предпринимательским риском  в зна-
чительной мере зависит от того, какие методы используют для реали-
зации поставленных целей. Методом управления предприниматель-
ским риском можно считать способ влияния на источники, признаки 
риска с целью их минимизации или нейтрализации. 
К главным методам управления предпринимательским риском 
можно отнести административные, экономические и социально-психо- 




Административные методы реализуются путем прямого влияния 
руководителя над подчиненными. Это влияние может происходить 
через административные приказы, распоряжения, разные правила, 
нормативные и другие документы, которые регламентируют деятель-
ность подчиненных, обеспечивают надлежащую дисциплину и ответ-
ственность. 
Социально-психологические методы основываются на использо-
вании моральной заинтересованности человека в признании его вкла-
да. В этом случае управление риском  состоит  в создании  такой дело-
вой атмосферы, в которой можно полнее реализовать способности ка-
ждого работающего. 
Инновационные предприятия могут столкнуться с разными опас-
ностями, которые мешают созданию инновационного продукта. Рас-
считать все опасности в инновационной сфере невозможно, потому 
что есть риски  возникновения убытков от деятельности. Риск присущ 
всем организационно-правовым формам предпринимательства. 
Функция предпринимателя-новатора определяет появление риска, 
убытков, упущенной выгоды. Известно несколько способов защиты от 
подобных рисков в инновационной сфере:  
• самострахование;   
• сложение фьючерсных договоров;  
• страхование. 
Страхование в инновационной сфере – это совокупность защит-
ных мер, которые  используют участники против последствий возмож-
ных убытков или упущенной выгоды от инновационной деятельности, 
обусловленной экономическими и другими опасностями. 
Страхование инноваций обеспечивает [1]:    
 замещение убытков производственного капитала в случае появле-
ния  неблагоприятных действий; 
 покрытие непрямых убытков, связанных с проведением инноваци-
онной деятельности страхователем; 
 защита финансов, инвестированных  в инновационную сферу. 
Инновационная сфера охватывает два вида капитальных вложе-
ний, которые поддаются риску: на создание новинки и на технико-
технологическую базу. Это означает, кроме имущественного страхо-
вания, организацию защиты инвестиций и предпринимательских инте-
ресов. 
В процессе производства важную роль играет личное страхование 
участников инновационной деятельности, кроме инженеров, маркето-
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логов, финансистов, менеджеров. Высокая рискованность инноваци-
онной деятельности подразумевает страхование профессиональной 
деятельности участников рынка прав собственности (агентов иннова-
ционного рынка, нотариусов, консультантов, продавцов интеллекту-
ального рынка и т.д.). 
Отдельным и специфическим элементом защиты экономических 
интересов фирмы является оффшорный бизнес (экономическая безо-
пасность) [3].  Оффшорным бизнесом считают позволенную законом 
зарубежную коммерческую деятельность иностранных резидентов в 
иностранной валюте с территорий стран регистрации оффшорных 
компаний с юридическими и физическими особами-резидентами зару-
бежных стран в льготном регистрационном, валютном, налоговом и 
административных режимах. 
Льготность оффшорного бизнеса поясняют нулевым или низким 
налогообложением доходов оффшорных компаний, освобождением их 
операций от местного валютного контроля, анонимностью собствен-
ников, конфиденциальностью информации о работе, упрощенную от-
четность и продолжительным гарантийным периодом. 
Любое из этих условий, а тем более их комбинация, для большин-
ства инвесторов является достаточным мотивом к созданию оффшор-
ных компаний – не удивителен среднегодовой темп прироста такого 
бизнеса и бум мирового оффшорного бизнеса. 
Сегодня почти 70 стран предлагают иностранным инвесторам 
свои пакеты оффшорных услуг. 
Одним из главных элементов системы экономической безопасно-
сти предприятия является соответствующая служба.  
Характерно, что, в наше время услуги служб экономической 
безопасности и охранных агентств пользуются  повышенным спросом. 
Особенно в новых предприятиях прослеживается детальная подготов-
ка к возможной самообороне. Затраты на защиту бизнеса сегодня об-
разуют неотъемлемую часть общих затрат предприятия. 
Наличие на предприятии специального координационного органа 
– службы безопасности – дает возможность противостоять дестабили-
зационным поступкам, которые нарушают нормальную производст-
венную, научно-техническую и другие виды деятельности. Эта служба 
следит за деятельностью всех сторон фирмы и внедряет решительные 
меры противодействий, использует  в случае необходимости не только 
свои силы, а и силы внешних специализированных организаций и уч-
реждений. 
Государство также влияет на формирование экономической безо-
пасности предприятия, помимо инновационного. Используя прямые и 
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непрямые методы вмешательства, оно  регулирует экономическое и 
социальное развитие страны. Интересы предприятия и государства не 
всегда сходятся, поэтому их общими мерками является экономическая 
безопасность. Проблема состоит в том, чтобы,  создавая экономиче-
скую безопасность государства, не задеть интересы предприятия. 
Однако несправедливо говорить только о негативном влиянии го-
сударства на безопасность предприятия, имеются и позитивные прояв-
ления государственного регулирования. Среди них: 
- стимулирование предприятий разных форм собственности; 
- стремление наполнить рынок новыми товарами; 
- либерализация экспорта; 
- проба приблизить украинский рынок к цивилизованному; 
- начало проведения налоговой реформы. 
Позитивным является и то, что взаимодействия между государст-
вом и предприятием регламентированы «Хозяйственным кодексом 
Украины», согласно которому государство присоединяется к созданию 
экономической безопасности, например, гарантирует защиту имуще-
ственных прав предприятия. Убытки, полученные предприятием 
вследствие нарушения его имущественных прав физическими и юри-
дическими особами, возмещают предприятию по решению граждан-
ского или хозяйственного суда. Законы предоставляют предприятию 
право при желании принимать любое решение. Государство, соответ-
ственно, не допускает стороннего вмешательства в деятельность пред-
приятия других организационных структур. 
 Таким образом, наблюдение за безопасностью производства и 
труда, экологической, противопожарной, социальной безопасностью 
проводят контрольные государственные организации, которые таким 
способом провоцируют руководителя предприятия придавать надле-
жащее внимание этим вопросам. 
Негативным влиянием государства на экономическую безопас-
ность инновационного предпринимательства можно считать несовер-
шенное налоговое законодательство. Сложность и нестабильность сис-
темы  налогов, слишком высокий уровень налогообложения не дают 
перспективы развитию ни предприятия, ни экономики в целом. Мно-
гие предприятия не могут защитить свой бизнес от налогового давле-
ния, поэтому некоторые из них его закрывают, другие скрывают при-
быль или уменьшают объем своих операций. На эту проблему необхо-
димо обратить внимание законодательных органов власти. 
Опыт свидетельствует о том, что активная деятельность государ-
ства,  обычно, приводит к снижению экономической безопасности 
страны, а отсюда – и экономической безопасности предприятия. 
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Поэтому существует минимум, где вмешательство государства 
для формирования экономической безопасности просто необходимо. 
Прежде всего, компетенция деятельности государства зависит от пра-
вовой базы, в которой функционируют предприятия. Государство так-
же должно проводить  инвестиционную и кредитную политику, кото-
рая бы учитывала весь спектр потенциальных инвесторов. Она призва-
на заботиться о развитии инфраструктуры поддержки инновационного 
предприятия. 
Сегодня девальвация гривны, рост инфляции, дефицит государст-
венного бюджета, внушительные суммы внутренних и внешних долгов 
значительной части государственных предприятий ослабляют эконо-
мическую безопасность предприятия. Поэтому для гарантирования  
развития предприятия необходимо приложить много усилий, прини-
мая эффективные решения, связанные с выходом из этой ситуации. 
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СТРУКТУРНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЗРУШЕННЯ І  
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 
Аналізуються особливості впливу макроекономічних структурних зрушень на 
процес інвестування і розвитку будівництва в Україні, можливості використання показ-
ників динаміки будівельного виробництва як індикаторів стану національної економіки. 
 
Розвиток будівельної галузі є багатоаспектним феноменом. 
Йдеться про складну систему технологічних, макро-, мікро- і мегаеко-
номічних, соціальних, інституціональних та інших елементів. Макро-
економічна складова проявляється в комплексі прямих і зворотних 
зв`язків, власне будівництва і національної економіки в цілому. На-
приклад, прогнози економічного розвитку країни можуть спиратися на 
систему так званих поточних  індикаторів. Динаміка показників розви-
тку будівництва є одним із зазначених індикаторів. Таким чином, не 
